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???????、?????????????????っ???。?????????????、?????、??????????????????????????????っ? ? 。 ?、 ???。 ?
?
???????????。?????、?????????
??? 、 、 ー??? ?っ 。 。???っ ?
?
????????????
っ?? 。 、 「 、 」 。??? っ ゃ 。 、???? 。????『?????』?????????????、〈????????????




?『? 』 ?? ?。 ? 、「??????、?????」。???????????????? ? 「 」????っ? ?。 ェ っ?ュ? 、 ュ
?
????????????、??ュ
??? ? 、 ッ ィ??? ? 。 、????? ?????? 、 ?? 。
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??。????????????、?????????????????????????。?????????????????????????、?????????????? ?。 ? 、 っ 。??? ? 。
???、??????っ?? ? 、 っ
??? 、??????。 、 、??? っ 、??? 。
???????、??????、???????????????、?ッ??????
??????、???????????????。??、???????「???????????」??????????????????????、???「?????????? 」 ? 。 っ? っ ? 、??? ? 、 。??? 「 」 、 。
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???ァ???????『??????????』 、「 ? 」 ?




??? ? 、 ??『?????????ゃ?』?ゃ?????、「?ゃ?????? ゃ 」 っ 。??? っ ? 、
???ァ?? ?? 、 ? っ ? ?
??? っ ? 、 ? ? ??????? 、 っ 、??? っ っ 。
??????、 ? ッ 、
??? 、 ャ?????? ー 。 ゃ??? っ 。
??????、 っ 、




















?ェ???????? ????っ? ? ? ???。 ?、? ? ??????
??????。「 ? ? ? 」
?
????????????????????????、????????













???? ? ????? ?????????????」? 「 、 ???? ? 」 、 ? 。
?????? ? ???????、????????ー????????????
??? 、 ー ィ っ 、????っ 。『 ッ ッ?ュ』??? っ 。 ? 、「 ャ ー 、???ー っ 。 、 、??? ッ ー?? 」 。??? 、 、 っ っ
???????ッ?ー?、 ? 、? ? ?
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????????っ?。???????????????????????????、?????????ェ???????、? っ っ?、??? ?、?っ 。
??
????
??? ? ? ?????????????????????? 、「?、? 。『?????』??????、??????。??????????????、??????、??? 、 ャ?????、 ? 。『 ??』?、???、 ? 、 、 、 「???」 ? 。 ャ??? 、 、???。 、??? 。 、???。 っ 、 っ 。??? 、 。 、??? 。
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?、???????ェ???????????。
?????????、???????????????、???、?????????
????、???????? ? ?っ???、????、????????? ? 。 、? ???ェ?????????????????????? 、「 ? 」 、 ? 、 ェ ???? 、 。
?????????、???? ? 、 、 ? ? 、
??? 。 、 、 ?ゃ、????????? 、 。 、 ?????、? 、 ? 、??、 っ 、??? ? っ 、??? ? 。 、 、「??? 」 、〈???〉?????????????、?????????????????????
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??????? ?????、?っ???っ?????、????、???、???????、????? ?? 。????「???????????」??????????、? ? ? ? っ 。 、? ???? ? っ 、 ? ? ???? ? 、 ? 、 ??、? 。 、??? 、 。
???????、???? 、? ??
??? 、????、? ? 、 っ 、 、???? 。
?????????????????、???????? ????????っ??ェ
????????、??????????????っ??、「???????????
????、?????????っ?????」????????????????。「?ょ、?ょっ??っ 」 ?っ 、? 、 、?、??? ????????? ? っ
?????? ?、 ? ??
??? 、 ? っ?、???、?? ? 、 、 っ?。?
?
???????っ?????????ァ?
??、??? 、 っ 。
??、 ? 、??????、? ? ? 、??ー ??、?????? ? 〈 〉 、 、??? 、 ー 。










???「?」??? 、 、??、???? 。
????、? ???? 、 ???????????????、????っ??








???っ?? ??? ?。?????、??????? ?????????、????、??????????。
??????、?????っ?。
???、 ?っ 、 。 ???。?????????、?
??? っ? 、 ? ?????????、????、????????。
??? 、 ? ? ? っ
??? っ 。
????、『???』?? 、 ? っ 。 、 ェ






〈???〉?、???ェ?????????っ????????????、〈???〉???っ っ ? 、 。????ョ
?
????、?????????
???、 、 ? 。
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????????ェ??????????、???ェ??????っ??、????っ
?ゃ?。?? 、? 。 ???、?????ェ?????? 、? ? ?????、?????ェ?????????、? ? ? 。 、 ???? 。 。
???????ェ????????? ? ?
??っ っ っ 。 ??????? っ ???、???? ? ェ っ 。












??? 、「 、??????ェ???????」???????? っ 。
???? ?? 「 、 ? 」
??? っ 。 ??、????っ??????、????っ?? 、「 ッ 」 。??? 、 ェ 、 、 。??? ェ ?? ?。
????、?ェ ??? ?? ? 。
??っ 、 、 ッ ャ 。???? ェ ? っ 、 ????? 。
?????、??????? 。 ? 、?っ???
??、 っ
??? 、「 ゃ 」 っ 、







???????????、??????、???????っ???、???、???????????????????????????、??????????????????。? 、 。「 ?
?????? 、 。 、 ?
??? ? 。 っ ? ?。 ????、
?ェ?? 、「 」 、 、
???、 ?っ? 。「 」 、「?」? 。
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?ェ???? ? 、 っ













? ? ? 、 ? ? ?
??
???っ?。?????????、???














??? ?? 、 ? 。??、 、 、 、 。 ???? っ? 、 、??? 。
?????????? ????????????、??、?????。??????
???? ? ? 、 ? っ 。???、「? 」 、 、「 っ???」 、 、「 」 、??? 。
????、?? 、 、









????、「???????????」?、?????????????。???????????、????????、??????????、??????????っ?????? 。 ?? っ 、「 ? 」 ? 、??? ? 、 ? 、 、??、 、 。
??、???????????????????????????、「???、???
??? ? 」 。 ? ? 、?????? 。「 」 っ 。??? 。 、??? 。 っ??? 。 、 っ???
???????、?? ? 、 っ 。
っ?? 。 。「 」????
?????????????????「??????????」???。??????





?????? っ っ っ 、 、?????? っ ????、????????????????????? っ 。 。 、??? 、 。 っ???っ 。 、 、 、???
?????、????????????????、???????、????、???
??? 、 。??、??? 、 っ っ 。???っ 、 、 、??? ? 。 、??? 、 。??? 、 、 、 ェ??? 。






??? ? ? っ っ?。 ?、「????????」???????っ?。????ェ???????????
??
?
??ャ ????ょ?????「????????」?、???? ?????? 、?っ ? 。
??、??????? ? ?ェ 、 。
???、?? っ ? ェ ? ? 。 っ ?????、?? ?ー ? 。 っ 、??、 っ? ? 。 、??? 。? 、 ?
?
???????、??
??? 、 っ 。
?ェ??????? っ 。 、
??? ? 。 ??、???? ? 、
???? ?、 ? ェ 、 、










??、????????? ? ? ? ?????? ? ー ? ???????
???????。??、?????????????、?????????????っ????。??????????????、????っ??????????????????っ 。 ? 、? 、 ???? ? ょ 。



























???。?ァ ィ 、 、?????? 、 ? 、??? 、? 、 、??? ァ? ィ 。
??、?????? ???????、?????????????????????
?。? 『 』 ? 。 っ?????? 、??? 。
??、??? ? っ ? ? 。 、












??、 ? 、 っ 。??? ょ 。「?っ???????????????????????????????????????? 」「 っ?」「? 」???????っ???????????、??????????????????。
??? ?、 ャ っ 。 、?ィ???? っ??? 。
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???、???????????????????????。??????????、
????????????????。??、?????????????????????????????、??? 、 ? 。
????????????、???ャ??????? 。 ?
??? ?、 ??????? ?????????っ??っ????。???? 、 ?ょ 。 、 ッ 、??? 。 、 ッ ? 、???ゃ っ 。 ? 、 ?っ?? ッ 、 、??? っ ょ 。
?????????? 、? ?
??? 。 、 っ 、「 ? 」??????? ? ー 、??。 、 、??? 、 。
??????? 、 ????? っ
?、? ? 。 、 、 っ???っ?? ょ 。 、??? ? 。 、 。 ?。
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????????、????っ?? ? ? ???????????、???????????????????、?? ??ッ??? ?、????、??っ?????、????っ ? ー ? 。
?????? ? ?、 っ ? 、
??? ? ? 、
?
??
?、???? 。 っ 、??? っ 。
?????? 、 ????? ?? ???
?
??????????。??
?、????????、??????????、?ッ?????、????????????????、?????????????????、???ー?????????????? ? 、 っ 。
???????、?????????????、?????、???????????
??? 。 、 ? ? ?っ?、??? ? ? ???? 、 ? 。??、? ? 、 っ 。ャ?? っ 、 ー??? ?
?
????????????っ?。
??????????、? ? 。 ? ー ?







???ー??? ? ????????、?????????????っ????っ?。??、??????ィー 、 、 ??????????????。??? ? 、 ? っ 、?、? ? ? ?? ッ 。??? 、 、 ? 、 。??? ? 、 。 、??? 、 、 、?っ?。 、?っ??? っ 。
???????????、??? っ ? 。 ? 、





??っ 。 ? っ?、?????????????????????????????、?????、???????????。????????????????、???、? ? ? ? 、 ー 、??? ? ? 、 ー ? 、 。??? ? 、??? 、
????、????? 、?????????????????????????
??? 、 、 。 。??????、 。「??? 、 」 っ 。っ?? 。 。
???????、???????????、 ? 、 ?
????、 。 、 っ?????? っ 。
???????????? ???
??? 。 ー 、?????? 、「
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??????、???ー?????????。???????????????、??????????????っ?。????????????っ???????????????? ? 」 ??』? ?
???????????????、???????????????????、???





???、 ? ? ???? 。 、??? 、???、 、 。 ー 、 ???? 、???っ 、 。
???、????っ??、???????、 ? 、
??? 、 「?????? 」 。 っ
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?、?????????????????????????????????????????????、?????ー???????????。??ェー?????????????、? ? ?? 、??? っ ゃ 、 、 。?、?
?????????、???????????????っ?。???????、?????????????? ? ? ?
?????? っ 。??????。 ???? 。 ? 、 、??? 、 ? ? ??
?
??????????????。?????、??????、??????????
?、? 。「????????? 、 ?????。????????? ?、???? ? 、 ? ?ゃ 」 「 」??っ? ?。 っ 、 「?、? 「
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?、「???っ?????????」?????????っ?。「??????、??????????、?????」????、「????????????????、?????? ?? ? ? ? ?? ??? 。
??????????、???????ッ???????????、??????、?










??? 、 っ????「? 、 、 、 っ 」??? 。 、???、 ? 、 ょ 。 、 っ
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?????、????????、??っ???????????。??????????????。?????????っ?、??????ょ?。????????????????? ? 。 ?、 ? 、 ? っ??、 ? 。 ? ? 、? ??っ?
??、???????????。????????、????????、??????




?????、?????????、? ? 、 ?
??? 、 っ 、 ゃ 、???? ? 。 、 っ 。??? っ 、 、
?
??っ
??? 、 ? ? 。
???ー?????????っ?、「 ? 」 ? ????。????????????????????? ? 。


























































??? 。 ?? ? ? ? 。
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?????っ?。???????????????????????、??????????????、??????????っ?????????、?っ?????。??????? ? ? 、? っ 。
??????????????っ???、???????????????、????
?っ? ??、 ?っ ? 。 ? ? 、??? っ 。
???????????、 、
??? ? っ 、 、 っ 。
??? 、 ? 。? 「 」
??っ 、 ? 。 、?? ? 。
????っ???? ? 、??? っ っ っ 。
::::::::::::・:::::::::::::::::::::・..・..・.........・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
???????????????????、???????????????????????っ?。???、????????????????っ??、????????????? っ 。 、 ? 、 、「?」? っ ? 、 。
????、?????????????????、???????っ?????、??
??? ? っ 。 ? 、 ? 、????? ? ?っ 。
??????????????、?、????????「???????」?????
???、 ? っ 。 、???? 、 っ 。
???、????? ? 、 っ
???っ っ 。




??? 、 ー 、
??? ? っ 、 ?、 ? ー ー
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??????????????????????????????????????????、?っ????????????????、??????。???っ?????????? 、 っ っ 、??っ 。? ?、 っ っ 、 ? ? ? っ??、 「 、 っ ょ 」?っ?。 っ 、 「 、??? ? 」 っ 。
???、?????っ????????っ??、「??????????????、??????? ?」??っ???っ?。?????????っ???、???????
?????? 、 、 、??? っ 、???、 ?「 」 っ 、??? ??っ?。 「 」、 「 」 、 「?」? 「 」? っ っ っ 。
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???????????????????っ? ? ? ??




???。 ? ? 、 ??????、????????????、?????????????????。
??????「??、???????っ??」???????????、??????
??? ? 、 ? ? 。?????? 、 、 、??? 。 っ 、???? っ っ 。
???、????????「 」 、
??? 、 、 っ 、??っ?、 。
??、???????、? ? ? 、 ? ?
??? 、「?? 、 」 、「???????????????????? ? ?????、「???、 っ? ゃっ 」 っ 、 っ
????????? 、「 」 っ 、「?????? 」 。
??????? 、 っ っ 。
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?????????????????????っ?、???????????????っ???っ?。??????? ? ? っ っ 。
??????、??????????っ?「?」?「?」?????っ???っ?。?
??? ?「? っ 」 ?「??????? ?」??????、?????「?? 、????っ??????? ? ? ? ? ???????????「 、? 」 ? ?、? ? ?、「??????
?」??っ?、 、 ? ??????? ??? っ っ?。
??????、????? ??っ? ??????? ? ? ? ? っ?。
??? ?、 っ ィ っ 、???? っ っ 。
???? ? 「 」 っ ?、 。
??? 、 、 っ 。「 」?????? ?? 。
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??? 、 っ 。
????、??????????っ????、?????????????????っ
?、? ? ? 。 ????、 ?、 ?。??、???????????? ?っ? ?、 ? ー っ 。
?????? ?「 っ ? ?、 っ 」





?????。? ? ????????? ???? 。?????????? ???、 ?????????????????、
??????? ? 。????? ? 。
??、??????? ???????
っ?? っ 、 っ 。
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???、???????????????? 、 、 、 ??、???????????、? 、? ???????????????? っ 。
?????? ??? 、?????????????っ?、
??? っ? ? 、 っ 、 、 ??????? ? 、 。













????????? 、 ?っ 、




??? っ ??????????、?っ???????っ??????? 、 。
?????????? ? ? ???????????
??? ? 。 ? っ 、????????、 ???? 。
????????? っ 、 ?
???。 、 。 ???????? 、 、 ッ 、? ? 。
?????? 、 っ
??? ? 、 ? っ っ ????? ? ? 、 。
????????? ?、?? ?っ???、????





????っ 。 、 ? ?っ????、??????????????? 。




??、 ? 、 ? ?っ
???っ 、 ?、???? ???? ? 。 ????「 、 」??? 。 ? 、?っ??? ???っ?。
???、?? っ??、 ? 、 、
??? っ ?? 。
?
????
???? 。 「 、 」 ? っ 。
????????、「 」? っ 「 」 っ 「 」 っ ?
??? っ っ 。 、 、???? ??
???? っ 、???? ? ???、??????????????








????????????、?????? 」??????。??????「 ? ?」 っ 。
「?」??????????????????、????????????????
??? 。 ?、 、 ? ?、???? ? 、 っ 。
???????『?? 、 』 ?、
??? 、 っ ?、? ???? 。
????????、??????????????????????? ??、???
??? 、 ?? ?????、 ??? 。
???? っ 、「 」 、「 」 、






??、 ? ? 、「???ー??????????????????????、??????っ????? ? ? ? ????????????????????」、
??っ?ゃっ ? ? ? ? ???っ?。?????っ? ???ー???
?
?ャ?、??っ??????、??????????、?ー
???、 ? ー、 ? 。??? ? っ ? 。 ? ? ???????、? っ 。 、 ? 、???。 っ 、??? ? 。
??????????????? 、???????、????????????。??
??????????????????????????????????????????????????????? 、 っ??? 、 ??、????????????????? 、 ????? 。?、? 。
?????、??? 。 ? 、 ?
??? 。 っ 、 、?????、 、 、 ?????、? 。




っ??? ? ? 、 ???。 ? 、 っ っ?。?? 、 ? 、 、 っ 。??? ? ? 、??。「? 、 」 っ 、
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??? ??????? 、???、?? 、 ? っ
??????????????????、?????????????。??????????????????っ????ー???????? 。 ???ー ? ??、? 、??? ? 、 、??? ? っ 。
?????????????????????????。?、???????????
??? っ 。 、 、 、??????っ 、 ? ? ?????、? 。 、??? 、 、??? ? 、 ????? 。 、??? 。 ー 、??? 、??? 。
??????????????? 、 、 、
??? っ 、?????。 、 。
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????????????っ?????、???????、???????????????、???、?????????っ????。???????????ー????????? 、 ャ ? 、 、 ょっ
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??????????????、 ???っ?。???????????????????
?????。??? ? ? っ 、 ?????????? 。 ? ? ????っ 。? 、 、??? っ 。
????????????????????、?????????っ?。??????
??? 、?????、 。 っ??っ??。 、 っ 、 っ??? 。 、 、 っ 、??? 、 ? っ っ 。??? 、 ? 。
????????????????????、??????????????????
?。???、????????っ??????????、????????????。???、?????????????????っ???????????、?????????? ? ? ? 、 ? 。??? 、? 、 ? っ 。???? 、 、 。??? 。 、??っ 。 、??、??? 。
??????????????? 、 。?
???、 ? 。???っ?? 。? 、 、??? ? 、 っ 。??? ? っ 。??? 、 。
?
?、??????
「 、 。? ?






??????」「??? 、 。 ?????????」。?????っ 、 、??? ?? 、??? ?っ 、 ????? ?????????。
???????、? ?? ?。『 ? 』
っ?。 っ 、?????? ? ? ?っ 、 ????????? ? っ っ 、 。 っ ???、??? っ 、 、???っ 、 っ 。 、??? 。 、 『 』 っ 。?っ? 、??、 っ 、 、 っ
????????????、??????????????????????。『?????』???、????、??????????????????????????????? 。 っ? 「 ???」? ? ? ? 、 。
?????????????????っ??????????????????????
??? ? っ 、 っ っ?。???? 。 、 、??? 、 。??、 ? っ 。
????????ー??ー?????
??????、?????、 ????????、?? ? 、











































































? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
↑? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?







?、???ゃ???、? ?? ?? ?????。????????、?、???? ?? ? 、 っ ???? ? 。
?????? 。? 、
??? ?っ 、? ? ? ?????。?っ っ? ? 。?? ? 、?ょ? 、 。??? っ 、??? ? ー 、 、?ー?ー 、 っ 。





??、 、????? 、 ?。 、??? ??? ッ??? 、??? 、 ???? 。
???????????ッ ?、????、



























??? ? ?。 、??????????、?? 、 、 。
?????????????、??、???
??? ? 、 「 」
-・・ー.............・ .... . ...
???????????。??????????????? ???、 っ?? 、????? ???? 。?? ? ??? ???? ?? ???、 、 。 ???? 。
????????????、???っ??????、?
??? ? ? ー?????? 。
?、?っ?????????。????『??????






???、? っ 、 ???? ? っ 。 ???? ?? ? 、 っ
????????????????????」?????っ???。?????、????????????、??っ?? っ 。 、 。???、?????????????、?ー?????






??? ゃ ??? 。??????、
?
?????????????。「??
??? 、???。 ?ー ???? 。 、???っ 、 ??????? 。 ??? ???? 、???」 『 』 、?????? 。「?????????、
???????????????
????????ッ?ョ?????????????????、????????「??」??????「??」???? ? ? 」 、??? っ? 、??? 。 、 「 。??? 、 ? 、??? 、 、??? 」 、 。「???、??????????????????っ?、??? ィ
?
????。「????????
????、? 、 。 、 ???? 、 、 、 、??? ? 」
??『????????』?『?????』?????



















??、??????????『?????ィ??』?、「?????? ? ?? 、 ー ー
?????? 、?????? ?」 、
???
??????、
??? 。ー?? ???? ? 。 「???? 、
...・・ー・ ・ー .ー ・...・ ........・ー ・
?????????????????、????っ?。??????????、????????ー???、?????? 、 ? ???、 ? ? 、??? 」
?????????????????、??????
??? ? 、 、?????。 、?、? ーー 、??? ? 。
????、??? ??っ???、??????




???、???????????????っ????????????、??????????。?????????? ? 、 ???? ? 」「???????????。???、???????????? 、 、?????。??? 、??? 、 ? っ 」??、????、???????、「????????
???、 、っ?」。?? 、「 、??? 」「 」「???? ?? 」っ?」 。
??????ー?ー 「? っ ?
?、?? ? 」?????? 。??? ? 。 。「 」??? 「 っ 。
??????????????ッ?ー???????????」???? っ ? ?。
?????????????????。
??????????????????????? ?????? 。?????? ???? 。?????????????????? 。










??? ー 」 ? っ 、????っ? ?? 。「??」???????? ?? 。 、??? 、 。??、????? 。 ー ?、




??? っ ゃ 。 ? ー っ?っ???」 ???? 、『 ァッ ョ ???? 』 、 っ 。
?????? ??っ? 、? ????????????????、?? ???
??? っ 。
???、 ? 。? ?
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めじゃーなりすとのめ持常常持常持拡北北北北昔話常持拡常持拡
????????????、?????????????っ???。????????、??????????????。????? っ ? ? 、 ? 。
???、?????????????????????????????。????????




??? 、 、 、 。?????? ? ? 、??? 。「???????????? ? ??????????????っ 。 。????????? っ 、 、


















??? っ 、???? 。 ?ェ????
っ?。?????、?ェ??????















??? ェ ?、 、??? ????? 。??? 。??? 、 。??? 、 っ??? 。 ??、? ??? 、
?、???????????????????????? 。
??????、??????「??????」??






???、 ????、「??????? ?? ?」 っ 、??? 、 ? ???。「 っ ょ??? 。「??? ?? 」。??? っ 。 「 っっ? ?「????????????????」「????????? 」?????? 。 。??? 。
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??? ?? っ ょっ ゅ 。???、???????? っ 。??? 、 「 、??? っ??? っ 」 っ 。 、???
??????????。????????????????? っ ?。
?????????、???????、???「???? 」 「??? 」 、
?????? ッ???????????。??、??? ? 、 ??っ? 。 っ??? 、 、 ???? ? 。「??? 」 、??? 、「 、 ????」? 。
???????????????




?ェ? 、 っ 、 ???????
????????、???????????????????????????? 。?? 、???????????、 ???、??? ?。
?ェ?????????????????、???


































?ョ? ?、 ? ???
?? ?
?????、?????????????



















???????ー?、????「???????」?????。?っ???????っ???、???????? ? ? 、??? 、 。
??????? 、 ェ
??? っ 、 ? ? 、 ???? 。
?ー????????、?ェ ???、??
??? ? ? 、 っ?っ???? 、「??? ?っ 」 。
?????。?っ??、???????????????????。????????????、??????? っ ? ? ?? 。
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「???、?????ー??ー????????????????っ? 」??????????????、????????












?、? ?????????????????? っ??? 。
????、? 、 ? ?、 ? 、
???「 ?????」? っ ? 。
?????? ?、
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?????????????」?????。???っ?????「?ェ????????っ?????????? ?ェ?? ? ? 」?、? っ 。
????????? 、
??? ? っ 。 ?????、?? 、??? 。 、??ょ ? 、「 ェ 」??? 、 ?
??????。?????????????????????????????????、?????????? ? 、??? ?、??? 、 っ? 。
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????、????????、?????????
??「??? 」 。?????? ?? 、??? ? っ 、?????? 。?? 。
?????????? ?
??? 、 、????????? 。 、 、??、 っ
?????、?????????????。????、?????????????、 ???? 、 ? ????????? 。 、 ????? 。??? っ 、 、??? 、??? 、 っ??? 、 、??? 、 。???、 、??? 、 。??? 、 、?????? 。??? 、?、???? っ っっ?? ? 。 、
??????????????????、?????????????、????????????。????、 っ 。??? 、 。 っ 、??? ? 、??? 、??? 。
???????????????、????、??、
????、? 。 、?????? 、??? ? 。?、「 、 ????、 っ???、?? 、 、??? ????、 。「 、????、?
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??? 」??? ?? 、??? ?? 。 っ 、??? 、?????、
??????????????????????、
????????????????????。??????、???????、??????????????? 。 ???? 。「???」
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?????、????????????、????














???????? ? 、??????? 、 ? ??っ??、??? ? 、??? ッ 。 ?、 ?? 。
????????????、??????????
??? ?。 、 ??????? っ 。 っ???っ ? 、 っ?。? 、?。?
?
ッ??っ?、?????っ?、
??? ? 。??。 ? っ?、? 、 、??? ?
?????っ????、??ー?
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?????????っ??、?????っ???。??????????????????、????????? 「 」 っ ? っ 。???っ ? ?、 ?、??? っ??? 、「 『?』っ っ 」 、??? 、??? っ 。
??、????????????????????、
??? ?? 。「?????? 」?っ?、 、
???、?? ? 。 ??
??「 ? 。????「 」「??????????????????????????? っ ?、 ー????ー? ? っ 。 ー
?????????????っ??????????????、??? ???っ ??。
????、??、?、?、??????????、
??? ? 。「???????っ???? ?ょ ???? 、「 、???」? 。 、?????? 。
?????っ???、 ? ?「? ?
??? 」 。 、?????? っ 。 、 ?、??? っ 、「??? 、 」 ???? 。 。 っ 、
?
??? っ 。?、???????????????????????????? ? 、 。
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???、???。?????。?????????
?、???っ????、?????????????っ?????っ????。???????、??????? ? ? 、???? っ ? ?っ 、??? 。 ???
???????????????????、???
??? ? っ????? 。 ???? っ 。??? 、???、 ? 。
???、????? 「
??? 」 、 「 ェ
?
、????っ
?????? っ 、??? っ 。 、??? 。??? 、 。
?、???????、「???????????????????????????????????????? ? っ?。??? っ 、 ? 、??っ??? っ??? ????
??????????、?????、??????
?????????? 、??? っ 、? 、??? ー 、
?
??????、?っ?








??? 、? っ ? 、
??? ?? ? 。 ???? ? ?、???????? ??? ??? 、 ???? 、 っ? ? ? ???? っ ? ? 。
????、???????????、???
?????、??? 、 っ 、 ? 、 ? ???? 。 、 っ??? ? 。「 」
?。?????????????????、????????????????????????。?????? ? 、「 、 ????」 。 、 ??っ? 、??? 、っ?? ? 。 、 っ っ?、? っ 。???? っ 。 っ???、? 。
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???????????????、???????
????、??っ???? 。???、??? ? 、 っ??? 。
????????? 。
??? 。
??????、????????????????。????、???????。 、 ? ??????????? ? 。 、??? ? っ ょ 。
??、???????????????、???ー
??? っ 。?????? 、 、???っ っ 。 、??? 、 。??? 、っ?? っ 。 ょ??、 っ 、???? っ 。 、??? ? 、????、? 。??? 、??? ? っ 。
??????????????????、????????????????????????、??????? 。 、 ???? 。 、 ???、??? 。
???、??????、????????????
??? 、?????っ 、? 、???っ っ 。 、??? 、 、??? ゃ 、??? ? 。??? っ
???????????? 、 ? ?


















































































? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????、? ??、? ??、????
??????、?????????。??????????????、????????????、?????? ? 。「 ??」?、 ? 、 っ ???? 。 、 、??? ? 。
??、???????、 ?
??? 。?っ????、 。??? 、??? ?、 。
???????????????。??????????、?????????、?????????????? 、 ? 、??? ? ???? 。?っ? っ??? 、 っ 。
??、?????????、??????、???




?、? ッ 。 ェ? ??????? 、 、???っ? 。 ? ? 、??? っ 。 、 っ 、??? 。 、??っ 。 、??? 、 。??? 、
????????????? ? 、
??? ? 、????っ? 「??? 」 っ 、??? 、??? 、??? 、 っ 。
??、「?????」 ???、?????
??????っ?????????、?????っ???????。???????????????????? っ 。 ? っ? 、???
??????????、??????っ?????
??? っ 、 ょ??????、 っ 、 ッ??? 。 ?『????????』??っ????、????????? 、?????? 、??? ゃ??? っ??、??????、???、 、
??? 。??、??? っ 、???、 、??? ? ゃ 。 、???
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??????????????????、????????? 、??????? 、 ????
??、??????????????、?????
???、 ゃ????っ?、 ゃ、 ー??? ゃ 、ゃ、? ????????????? ゃ 。??????????? ?????。? 、 ェ??、 。
??????っ???、????、 ?






???????? ? っ? ???。???????????、???????????????????。? 、 ? ?? ? ???? 。 ? 、??? ????、 。 、??? っ 。
??????、「????っ ?
??? 」 、「 、 っ?????? 」 っ
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??、???????????っ?????。?????????????、?っ????????、????? ? 。 ? 、??? ? ?、 っ??? っ 。
????、??????、???????????
?????? っ??。?????? ッ っ 。 、??? ? 、??? っ 。
???????、? ? ?
??? 、 。?????? 、??? 、 。
?????? ?、





?????? 。 っ????、? ?、??? 。 、ー??っ ? 、??? 、 っ???? 。
??????????????????、
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??????????????????? ?ャ????、? ??????ー???????????????。????????????????、???????????? 。? 、??? ???? 。 っ っ?、? 。????、?????? 。 、??? ?
?
???????????
?????? 。??? っ 、
???、????????????????????。???っ????????、「?、???」????。
?????????、???っ?????????
??? ? 。?、???? ? っ 。 、??? っ 。
?????? っ 、 ? 、 ?
??? 。 、「?????? ? っ 、 ???っ 」 、「??????????」?????????。「?????????? ?っ 。 ?????、? 、????。? ? っ 、??? ? っ 」。??? 。 ? 、??? ー っ? 。
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???????????ー????????っ?。
???????????ャ?????????????、????? ? っ 。
??????? ? 、
???っ? っ 。「?????? ー??? 」「 っ ? ???? 。 っ? 」
????????? 、 っ
??? ?? 。 、 っ??????、 、 っ 。
????、?????ー
?、? っ 。 っ 、?????? っ?。? ? 、??? 。?っ? ? 。 、
????っ???。
???????ゃ???っ???????。
???「 ????」?「???」??、?????????? 。 ? ???。?????????? 。 っ
??????、 っ ? ? っ 。「???????」????????。「?????。











































































???????????、??????????。「???????????」?????????、「??っ???????????」??????????????????。????????????? ? 、? ー ー??。?????? 。 。 、 っ?。? ? 、 っ?。? ? 、 ー?、? ? 。??、????????? ? 。 ????????
???。? 、 、 っ?????? ? 。 、 、「 」 、





??ゃ??? 、 ー ー ッ ? 。 ッ ???? 、 、 、「 、??? ? 、 」 、 。 、〈?????〉?、?っ??????????????。?????????、 ? ? 、
?、???、 っ 。 、?????ー 、 っ 。??? ? っ ? 。 、「 、??? ??????? っ 、 。??? 、 っ 。
????、??????? っ 、
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????っ??、??????????????????????????????、?ッ????????????っ?。?????????っ????????、???????ょ?、???????? ? ? っ 。 、 ェ ? ???? 、 ? っ 。 、 、「?????」??????????、???、???????????????ィー??????っ?? 。 、 ? 、 、 ? 、 「???」「? 」 っ 。「 っ? 」 、???? 、 ッ 、??? ?? 。 、 っ 。
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?????、??????????????????????????、???????っ?。?
?????? っ 。 っ???、?? っ 」 「??? 、
??
?????????????????
?っ? ?っ 。 ? ゃ 、 っ??? 、 っ 。??、 ? 、?、? っ 。 、??? ? 。「 」 、??? ? っ 。
???????、?????????????、「???????????????????」?
???????ー?????、?????????????????、????、???っ?、?????っ?、??????????????????????????????????。「?????? ? ? 、 ッ 」「? ? ???? ? ? 。 ュ ー ョ ?ょ?」「 、 ゃ 。 ょ 」「??? 、 っ 、??????????????????????????? ????? 。??? っ 、 ー ィー っ ??、 、
??? っ 、 ー っ 。
??
???????
????、???? ?? っ っ 、 、??? 。 、 、??? ? っ 。










?????????? 、 ?。??????、???????? 、 ????????、????????? ???????????????、 ? ????。 、 。 、?ェ? 。??? 、 。 。
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?????????????????っ??、???????????????????。???
?????? ?っ????? 、 っ ? 、 ??? 。????っ? っ 。 。 っ
??ッ ? っ ??????。?、?? 、 。「 っ?、? ? 」 。 、??? ? 。 、 。 、??? ? 。 、 っ 、
????????????????っ????????。????、????????????????、?????????? ? 。
?????????、????????????????、??????????ー??????









??????「?? 」 ? 、 ? ー









?????。??????????、????????????????????」「?????????、???????、??????????。??????、????????。????????? 」 っ 。 ????? ?。 ? っ ?、 ? ァ ー?、? ? 、 ? 、 。??? ゃ 。 、 ???? ?
??????????????。??????????????。????????。?????、
??? 、 、 っ 。 、 、?????? っ 。
?????????????? ? 、 ? 、 ?






??っ??????。??????????????ッ??、??????????????????。?????????????????、???????????????、??????????、? ? ? 、 。 ? ? ュー 、??? ?
?????、??????????????。???????????????、???????
?????? ? 、 っ??????。 、 ょ???、 ョ
?
?????????。???????、??????????????
??? 。 、 ???? っ 、 ャ??? 」 、 っ っ 、??? っ 。
?ェ??????????、 ? ? 、





??? ? 、 、?????????????。「??????????????ょ?」 ??? 。
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????、? 。? 、? 。





?????? 。 ? 。 っ ー
??? 、 ???????????????? っ っ 。 、 〉 〈??
?????、「〈 〉 ェ? 」 、 っ っ



























































































??? ?? 、??? 。 、??、 ???っ? ????????、?????。? ? ?、??、 ? 。「??? 。? っ
??、??????????????????????




??? ?? 。?? ?? っ??、????
???????????、??????????????。
??? 、 ? ? ?
???。 ? 、 、???? 、???????? ?????っ?、??? ????、 。 、??? 、 、 ???? っ 、??? ?。
??????????、???? ? ? っ 、
??? 、 、??、? 。
?っ?? ? 、 ? ?
??、 っ 、 っ???? 。
??、??????? ?
???? ??? ? 、 っ??????? っ 、 、
???、????????????????????。
???????????????????、?????






??? 。 っ 、???? ?? 、?????????????????? 。 っ 。 ョ??? 。 、??? ?、 ??、? 。 「??? 」 、 「 、??? 。 ? 、??? 」 ?
???????????っ?????、 ???
????、 っ??? ?? 。 、??? っ 、? 。
?????????????????????。???
???、??????っ????、????????、?????????????????。?????ー?????? ? 、 ? っ??? 、 ???? 、??。 っ??? っ 、 っ っ??? 、 。 、??? ? 。 、?、? 、??? 。
????、??????????、「
??? 」 っ 、???? 、 、??? ? ?。??? 。??? 、 ? 、??? 。 、 っ??? 。 っ??? っ っ??? 、 、
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??????????、?????????????????。???っ???????????、?????????? ? ? 。
???、????????っ????????????
??? 「?」??っ 。 ???? っ ? っ?、??? っ 、 。?っ? 、 ? 、??? 、 。
????っ?????? ? 。?????????????
????っ?? ? 、 、?っ????、??? ? 、 ? ???? 。
??????? 、 、 ? ?
??? 。??、? っ ? ? っ??ょ 。? 、?? ? 。
??????、????????????、????ィ
???????????。???、????????????????、?????????????、????? ? ょ 。
?????????????????。??? ?、
??? 。 ?。???????? 。 ? ?? 。
?????っ????? 、 ? 、
???? ょ 。
??? ? っ ょ 。
????? ??。
??? 、 ????? ゃ、































????????????????????????????????????。???、??????、?????????????????????、????????????????????? ょ 。 「 」 。 ? 、???? ? 。 ??? 。
??????ュー? ー っ 、 ?ュー ? 。 ?
??? ? 、 。
??
?????????????? 。 、 ? ?







???????????、??? ?? ????????????????。 ?




??? 」 。 ?????????。??????????????????っ????? 。
????????????????????????????、??????????????
??? ???。? ? ?「 ッ 」 ????? ? ? 、
?っ??????? ? っ ? 。
??
?
??? っ 、 っ????、? 。 、??? 、? 。
??
???????????????????。???????。





















??? ?? ? 、?????????????。???「???
????????? 」。 。
??????、??? ????? 、









??? ??、 、 ?っ???????????」
????????、 ? ???????????????。???
??? 。 ? ? ? 。?????? ?。?? ? 、
??
?????、
??? ? 、 。
?、???? 、 ????? ?? 、 ? ??













??? 。 ? ????????????、????????????っ???? ???? 。










??? 「?? ?? 」 。 、 、 、
??、??????、?????? ?。 ? ?? ????????。??????????????????っ? ?? 。 ? ????????ー???。????
，flffrsI$P K 0 :…山......・
??????、?っ???ー?????????。?????????????????????、?????、?????????????????????????????。
?????、??????????????????????、?????????????、
?????? 。 っ 、 ????っ????? 、 ? 。??? 、???? 。 、 っ 、????? ??。????????? ? 。??? っ ， ー ??っ???、?????、「?っ
??????っ?? 、 ゃ 」 、 。????????、 っ ? ? ? 。??? 、 ? っ 。??? ? 。 。
???っ???、? 「 、 っ 」 、









??????? ???、????????????????????、?????、????????? ??? ? 、 っ ? 。
?????? ? ? 、 ? ? ???????
?「???? 」 ??、 ????っ???????。
??? 、 、
??? ? 、 っ 、???ー???? 。
???????????? ー 、 。??????????
????ー??
?
??? ??? 。????????? 、 。??? 。




???????????????。????????????????っ????。??? 、 ? 。????、? ?????????????? 。?
????ー??
?
??? 、? 、 ュー 。??? ? 、 っ ?????、?????
??、?????、?????っ???、???????。
????、?? 。 ? 、 ?、「????????????????????????」、????????「????????
















????、???? 、 、???っ 。











??? ? ? 、 っ ?、? 。??
??????
???????????? ? ? 、
??? ? ?っ?? 。
???????????































??? ? っ ? 、 ?????っ??????っ?






























??????????????っ?????????。??????????、????????????????????? 。 ? 、 ? 、??? 「 」「 」「 」??? 。






































〈??????っ??〉????????????、??????? ??。?っ???????? っ ? 。 ? 、 ? ?、??????????
?????????????。









?????? 、 ?? 、 ? 、 ? ??っ
????? っ 、 ? 。











????????????? 、 ? 」 、? ー?????、? 。
???「? ? ? 、 っ?? ???」?、??。
原't!t.stitP K 0 ::::: 
?????、???、????????????、「?????????????????、?
????っ?ょ??っ???????????????」?、??。
??? 、? ? 、「 ?、 、
っ?? ? ? ?、 、 ? ? ??????????」?? 。
??????? 「 ? ? ? 」
???、
??? 「 っ 、 」? ?っ?。?????????????「???????????????、???? ?? ? ??
???? ?? 。???????????????」???。





























????????????。???????、???、?????????????。????????????、?????? ? ?っ 。 ???? 、 ? 、
?????????????????????????????、?????????????
??? 、 「 」?????っ 。 「 ? ?、? ??????????????????????
?
?
????? っ 。?????? 、 、 ッ っ 。「 ? 。 っ 、
??? ?? ? ?
??? 、 っ 。 っ っ 、
?、? 、?????、? ? っ 。 ???? ? 、「
?
?」????????
??、 、 っ 。
??????、 ?、 、 「 」
??? 、 っ 。 、?????? ? ? 。 っ 。
?????? 、 ? 、 、
123 
........国会の外で
????。???????????????????っ??、??????????????????????、??????????、 ? ?っ 、 。
??????????????、????????????、?????????、?????
??? ? 、 ???????? ????????????????????、 ?、 、 、??
??
??、???????????????。??????????????????











?????、????????? 、 、 ? っ 。 ?
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???、?????????????????????、??
?????????????????、「??????????」?、??????????。????っ???????? 、 ?? ? ? 、
?????? ??。???? 、?????、??????????????? ? ??。 、 っ????? ? 。???、「 」???? 、 ???????????。??? ?
?っ???????、 、 っ 。?? ? ? ?
??? 。
??、 ? 。 、 、
??? 、 。
??? ? 、 。 。












??、??????????、????????????????。???????????、??????????????????????????っ?。??、????????????????っ 。 、 ? っ 。??? 。 ? ?、 ? 、??? ?。 「 ェー 、 ??」? 。
??????????????っ???????。?????????? ? ? ?
???。? 、?????? 。 、 、
??
????
??? 、 、 、??? 、???
????????????????????? 。 ー ?
?、???? 。 、 。??、??? っ 「
Sl#f.flIfP K 0 :::::::山山山川…山山口:山山山
???????。????????、??????????????????。?????、??????????」??????????、?????っ????っ?。
?????????????????、?????????????????????、???
??? っ 。「 ? 、 ? ? ? ?? ? 。?????? ? ??。? 、 っ 」
??
???????、?????????????????????????????、?、???
?????? 。???。?? ? 。
???????????? 、 、 ? 、 、 っ









?っ? 、 ? ? ? ? ?、?っ???????
??? 。????????、? 、 。???。 。 、 、??




???? ? 。 っ ?
??
????????
ュ?? ー 、 。
???????
?????????




































































































????? ???? ? ? 。??? ? っ???、??????。?
???、???????? ? 。 ? ?





???????、?????? ? 。 っ っ 、
??。?????? 、 。 、????????? ? ? ?????????????? ? 、 。?????????????????????????????、??
??
????。???




????????? っ 、 、 っ 。





??????????????????、????????、????????。「???????????????????」?????ィ????????????、????ょ??。「??ッ?? 、 、? 、
??
????????」?????????、??
??? っ 、 ? 。
???????? ? 、? っ ?????ょ?。??????????????っ
??? 、 っ ょ 。
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????????????????「?? ??? 」??っ ゃっ?? 、?? ?????????、?????????ー
???、??ー? 、 。 っ? 、????? ? 。
?????? 。 ? 、 っ? ????。???、??
















??????、「? ? 」 っ ? っ??? ??? っ 。???、????? ????? ?? ょ 。 ? 」???っ ? 。 、 。??? 「 」 、





??? ?????????????????????。?????????、??????ッ??? っ 、 ? っ 、 ????
?
?????????????????????????????
??? ?、 、 ィ??? ょ 。
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????????????????、??????? っ ? ? 、
???????? 。 、「??????、???? 」 。「 、??? っ 、 っ 。 、??? ? 、 、??? 」 。
??、?????? ? 。「 っ
??
?????
??? っ 、 、 」 、
Sf，~JÊIßP K 0 山 2・
「???????????、????っ??、?ュ?ー?????????????????」??????。?????、??? 、????????????????






??? 、 ? 。
??
????? 、?????????????
??? ???ィ ?? 、 、 ? ???












????????? ??? ??? ??? ????????????????
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上映協力券 前売(当日) 大人 1， 3 0 0円 (1， 500円)
143 
学生 1， 1 0 0円 (1， 300円)
お問い合わせ f八十七歳の青春jを上映する会
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